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This thesis, based on the fundamental principle of parallel import on intellectual 
property rights products, compares and analyzes relevant theories concerning legal 
regulations on parallel import. It also refers to the practices of legal regulations on 
parallel import in many different countries and regions to put forward conceptions of 
both theory and implementation of such legal regulations in China. This thesis 
consists of the following four chapters: 
Chapter 1: a summary on the basic problems in parallel import. In this chapter, 
the definition and components of parallel import will be analyzed and summarized. 
Then the expression form and cause of parallel import are discussed from legal 
aspect, which leads to conclusion that parallel import is actually a conflict of 
interests.  
Chapter 2: analysis of the relevant theories on legal regulations of parallel 
import. In this part, the relevant theories are divided into two groups: intellectual 
property rights laws and non- intellectual property rights laws. It tries to list the 
advantages and weaknesses of each theory.  
Chapter 3: introduction of interest-balancing theory and its application in 
specific countries. It takes trademark products as an example to point out that this 
theory actually dominates every country’s attitude towards problem of parallel 
import of intellectual property rights products.  
Chapter 4: the conception of legal regulations on parallel import in China. This 
chapter first analyzes the current legal provisions on this matter, and then based on 
interest-balancing theory concludes that the interest of various types of parallel 
import balance each other. In the end, relevant suggestions are made accordingly.  
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据合同约定，上海利华享有在中国大陆独占使用"LUX"商标的权利。1999 年 5 月 28 口，广州 J 公司向广州佛山海关





了 17%，韩元对美元的汇率跌至创纪录的 1008：1，台湾当局弃守新台币汇率，一天贬值 3.46%，而人民币却依旧坚
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体利益，从而使平行进口问题复杂化。“平行进口”一词来源于英文 parallel import 及其
复数形式 parallel imports，在英文中同样含义的表述还有 parallel importation、parallel 
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